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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1 Kesimpulan 
Pembahasan mengenai digital transformation berdasarkan aspek-
aspek yang ada didalam digital transformation seperti pelanggan, 
persaingan, data, inovasi, nilai beserta dengan scene-scene dari 
corporate advertising. Dalam penelitian ini, informan lebih banyak 
memposisikan dalam dominan dimana dalam hal ini informan setuju 
terhadap konsep digital transformation dalam corporate advertising 
ini. Informan berpendapat bahwa saat ini Blue Bird sudah mulai 
mengikuti era digital dengan hadirnya aplikasi MyBlueBird. 
Maka berdasarkan wawancara kepada keenam informan, hasil yang 
didapat mengenai perkembangan teknologi transportasi digital 
transformation, maka didapatkan hasil dominant hegemonic. Namun, 
apabila dilihat lebih dalam lagi, keenam informan ini akan 
mendapatkan hasil oppositional code dimana, setiap informan yang 
diwawancarai peneliti masih lebih memilih menggunakan kendaraan 
pribadi meskipun menyadari bahwa dengan menggunakan MyBlueBird 
sebagai transportasi online dinilai lebih nyaman dan aman, sehingga hal 
ini tidak sesuai dengan pengalaman sehari-hari yang dimiliki oleh 






V.2.1 Saran Akademis 
Penelitian berikutnya dapat menggunakan metode analisis 
semiotik. Sehingga penerimaan pesan tidak hanya pada khalayak 
tertentu dengan pesan tertentu saja. Penelitian ini bisa digunakan 
dengan metode analisis semiotik untuk melihat arti tanda dan 
lambang yang ada di setiap scene pada corporate advertising Blue 
Bird Berubah Menjadi Lebih Baik.  Sehingga informan dapat 
merepresentasikan makna dari transformasi digital tidak hanya dari 
tidak hanya pemaknaan informan mengenai digital transformation. 
V.2.2 Saran Praktis 
Dalam membangun citra perusahaan dapat melalui 
berbagai cara seperti dalam corporate advertising atau kampanye. 
Namun apabila perusahaan ingin membuat corporate advertising 
kembali maka, harus dengan konsep yang baru yang sedang relevan 
dengan yang dialami oleh Blue Bird. Selain itu pesan yang 
digunakan dalam kegiatan tersebut harus dengan detail dan jelas. 
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